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Ή Συντακτική ' Ε π ι τ ρ ο π ή του 1974, στή θητεία της όποιας απο­
φασίστηκε ή έκδοση του αφιερωματικού τόμου γ ια τα έβδομηντάχρονα 
του Κ. Θ. Δημαρά, αισθάνεται ιδιαίτερη συγκίνηση πού παραδίνεται 
στην κυκλοφορία το αφιέρωμα ολοκληρωμένο πια σε τόμο, τον ενδέ­
κατο (1974), του « Ε ρ α ν ι σ τ ή » . Τη χαρά μας τή συμμερίζονται δλοι ό­
σοι πήραν μέρος στο εορταστικό προσκλητήριο του περιοδικού, όσοι κο­
πίασαν τα χρόνια αυτά στην εκδοτική προετοιμασία του τόμου, καί 
ασφαλώς πολύ περισσότερο ό 'ίδιος ό τιμώμενος, έστω καί αν το οφειλό­
μενο χαριστήριο του προσφέρεται με καθυστέρηση αρκετών χ ρ ό ν ω ν ή 
α γ ά π η , ό θαυμασμός καί ή ευγνωμοσύνη μας γ ι ' αυτόν βρίσκονται πέρα 
από τις χρονικές συμβάσεις πού καταστρατηγούνται καί άπό τις προ­
θεσμίες πού υπερβαίνονται. *Av υπάρχει κάποια σκιά τήν ώρα τούτη, 
είναι ή απουσία του Δημητρίου Γκίνη πού τότε, το 1974, άπο τή θέση 
του Προέδρου του Ο.ΛΙ.Ε.Δ. είχε τήν πρωτοβουλία του αφιερώματος 
και παρακολουθούσε έκτοτε μέ αμείωτο ενδιαφέρον τήν προεργασία καί 
τα στάδια της εκτύπωσης. Ή φωνή του, αποτυπωμένη μέ θέρμη καί 
αμεσότητα στον έπιστολιμαΐο πρόλογο πού ακολουθεί — τήν π ρ ώ τ η άπο 
τις συμμετοχές πού στάλθηκαν στον τ ό μ ο — μένει τώρα πια γ ια να 
θυμίζει τήν άρρηκτη φιλία των δύο ανδρών, άλλα καί ν' απηχεί , πέρα 
άπο το προσωπικό επίπεδο, τήν έκφραση τών σκέψείον καί τών συναι­
σθημάτων όλων τών μελών τοΰ 'Ομίλου, τών συνεργατών αυτού τού 
τόμου καί κάθε άνθρωπου, λόγιου ή μή, πού χειραγωγήθηκε άπο τήν 
π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α καί το έργο του Κ. Θ. Δημαρά. 
Σ τ ο αφιέρωμα δόθηκε ό έπίτιτλος «Νεοελληνικός Διαφωτισμός», 
έννοια συνυφασμένη μέ τό κατεξοχήν αντικείμενο τών μελετών καί της 
επιστημονικής γενικά δράσης τού Κ. Θ. Δημαρά, γ ια να δηλωθεί ή 
πρόθεση της Συντακτικής ' Ε π ι τ ρ ο π ή ς να προσλάβει ό τόμος τον χαρα­
κτήρα συναγωγής αναλογούν δημοσιευμάτων. Οι Οποιες αποκλίσεις άπό 
τη σκοποθετηση αυτή δεν αντιτίθενται άλλα συμπληροονουν τό φαινό­
μενο τού Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Διαφωτισμού, διερευνώντας άπό άλλες πλευρές 
τήν εποχή του. 
Η Συντακτική ' Ε π ι τ ρ ο π ή έχει χρέος να ευχαριστήσει όσους συνέ­
βαλαν στην έκδοση τού αφιερώματος, τους συγγραφείς τών κειμένων, 
καί τ α νέα μέλη τής Σ . Ε . τοΰ « Ε ρ α ν ι σ τ ή » , πού όλα αυτά τα χρόνια 
άναδέχθηκαν τήν εκδοτική ευθύνη τοΰ τόμου καί τό ^χρος ν' αντιμε­
τωπίζουν τα ποικίλα προβλήματα του. 
'Αθήνα 1980 
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